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В послевоенные годы, когда центр, заинтересованный в наращивании 
оборонной мощи страны, что было невозможно без развития современной 
индустрии, поддержал курс руководства республик ВВЭР на углубление 
наукоемких отраслей, остро встал вопрос подготовки высококвалифициро­
ванных кадров. В наибольшей степени это касалось Марийской АССР, на 
территории которой остались предприятия ВПК, выпускавшие конечную 
продукцию -  вооружение. Между тем, усиление научно-технического со­
держания производственных циклов как на стадии разработки конструк­
ций изделий и технологии их изготовления, так и в фазе производства тре­
бовала значительного числа квалифицированных инженеров и техников. 
Несмотря на то, что их число росло с увеличением масштабов промыш­
ленности (в Чувашии за 1951-1955 гг. количество инженеров возросло в 1,6 
раза1), среди них было мало дипломированных специалистов с высшим и 
средне- техническим образованием по профилю. Так, на Чебоксарском 
электроаппаратом заводе в середине 1953 г. из 513 инженерных должно­
стей только 75 (12%) были заняты специалистами с дипломом инженера и 
133 (около 26%) -  с дипломом техника2.
Подобное соотношение стало одной из характерных особенностей не­
гативных тенденций в форсированном индустриальном развитии респуб­
лик региона. Расширение масштабов промышленного производства, тем 
более в таких отраслях, как электротехника, приборостроение, машино­
строение, не было, да и не могло быть в сложившихся условиях подкреп­
лено в должном объеме кадровыми ресурсами. Экзогенный фактор попол­
нения специалистов иссяк с прибытием последних работников, сопровож­
давших перемещенные предприятия, более того, некоторая их часть впо­
следствии реэвакуировалась в освобожденные районы. Высшая школа бы­
ла представлена лишь педагогическими и сельскохозяйственными инсти­
тутами, в которых доминировала отраслевая специфика. Специализиро­
ванные вузы находились в столице и крупных индустриальных центрах, и 
их выпускников не хватало для обеспечения нужд интенсивно развиваю­
щихся территорий. Особенно остро эти обстоятельства проявились в Чу­
вашии и Мордовии. Вопросы о необходимости открытия в ЧАССР вуза 
технического или электронного профиля неоднократно поднимались на 
республиканских партийных форумах3 и сессиях Верховного Совета. Ха­
рактерным примером может служить обращение в 1955 г. Совета Минист-
ров Мордовии в Минвуз СССР с просьбой о разрешении на проведение 
приемных экзаменов в специальную группу Ленинградского химико­
фармацевтического института, организованную Минздравом СССР из вы­
пускников мордовских школ, на базе местного педагог и нес кого институ­
та для обеспечения кадрами строящегося Саранского завода медпрепара- 
тов4. По-иному складывалась ситуация в Марийской АССР. Заводы № 297, 
№ 298 находились в системе Министерства оборонной промышленности 
СССР, в которой предъявлялись самые серьезные требования к профес­
сиональной подготовке кадров. В конструкторские службы этих предпри­
ятий направлялись специалисты высшей квалификации для работы в Осо­
бых КБ, структура которых постоянно видоизменялась: под возникающие 
технические проблемы открывались новые отделы, подотделы и группы5. 
В Йошкар-Оле функционировал Лесотехнический институт Поволжья, ко­
торый, хоть и имел достаточно узкую специализацию, но давал основа­
тельную общетехническую подготовку, и его выпускникам было легче 
адаптироваться в индустриальной сфере. Необходимо добавить, что Йош­
кар-Олинский ЛТИ имел казанские «корни»: в свое время это был факуль­
тет Казанского сельскохозяйственного института, впоследствии отделив­
шийся и перепрофилированный полностью на лесную отрасль.
ВПК осуществлял целенаправленную политику по комплектованию 
отрасли специалистами, имеющими подготовку на уровне новейших дос­
тижений науки и техники. 17 апреля 1952 г. 7-е Главное Управление Ми­
нистерства промышленности средств связи приняло приказ, доведенный 
до всех подведомственных предприятий, в том числе до находившегося в 
Йошкар-Оле завода №298. Документ информировал об утверждении Сов­
мином СССР на 1952-1955 гг. плана приема студентов в вузы по радиотех­
ническим, радиолокационным и электровакуумным специальностям и обя­
зывал Минвуз СССР открыть в 1952 г. радиотехнические институты в Та­
ганроге и Рязани, а также радиофизические факультеты в некоторых ин­
ститутах. Директорам предприятий предписывалось в двухнедельный срок 
представить свои потребности в инженерах указанных специальностей. 
Кроме того предусматривалось ввести в течение 2 лет около 20 радиотех­
нических и радиовакуумных техникумов во всех частях страны.
Не предприятия просили министерства обеспечить их мощности спе­
циалистами, а, наоборот, вышестоящие управленческие звенья в админи­
стративно-волевом порядке требовали от структурных единиц низового 
уровня находиться на уровне последних достижений науки и техники.
В этом отношении показателен пример из деятельности Марийского 
радиомеханического техникума, относящийся к июню 1951 г. Данное 
учебное заведение, кстати, долгое время именовавшееся радиомеханиче- 
ским техникумом оборонной промышленности, в канун нового 1951/52 
учебного года ставило вопрос о необходимости открытия лаборатории
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электовакуумных приборов6. Несколько лет спустя руководство республи­
ки обяжет дирекцию техникума во исполнение постановления Совмина 
РСФСР обеспечить в течение 1960-1965 гг. подготовку 205 специалистов 
по ракетной технике по специальности «радиолокационные системы»7.
За несколько лет до этого трудно было предположить, что в отсталой 
автономной республике появится учебное заведение такого профиля и 
уровня. Ничего подобного не было в Чувашии и Мордовии. В этом про­
явилось влияние ВПК, обязывавшего подведомственные ему учреждения 
выходить на передний край борьбы за НТП.
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